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Los cinco ensayos que conforman este libro fueron escritos bajo diferen-
tes motivaciones y en coyunturas diversas, con un nivel de profundidad
irregular, sin buscar ni lograr construir una reflexión unitaria sobre la
economía colombiana del decenio pasado. La cubierta hace aún más
desafortunada la presentación del libro. A su diseñador, lo más arries-
gado e innovador que se le ocurre es resaltar lo alusivo a la economía
colombiana, apoyándose en el gastado recurso tricolor del número
setenta que forma parte del título. Para hacer justicia a lo anotado sobre
lo no unitario del texto, éste debe ser analizado en cada una de sus
partes.
El primer capítulo pretende conformarse como un marco de refe-
rencia para el caso colombiano de la relación entre el liberalismo
económico y el recorte de espacio político a que el país fue sometido en
los setenta. Como bien lo reconoce el autor en la introducción del libro,
este ensayo acusa una ligereza al sobrevaluar los alcances efectivos de
una supuesta liberación económica que no rebasó en mucho el ámbito
del discurso político. Así, el capítulo no pasa de ser un esbozo, en un
plano estrictamente teórico, de la relación entre la liberación de la
economía y una creciente militarización del Estado. El caso colom-
biano, si bien no carece totalmente de correspondencia con esta caracte-
rización, merece un análisis más detenido, debido a la singular contra-
dicción entre la retórica política y la puesta en marcha efectiva de
medidas tendientes a la liberación económica que se observó en el país
en el decenio pasado.
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En los dos siguientes ensayos se realiza un brusco viraje en la óptica
teórica. Bejarano parte pretendiendo utilizar un marco teórico marxista
para convertirse en un poskeynesiano de corte fedesarrollista.
El segundo de éllos. "Los modelos de apertura y el caso colombia-
no", evalúa por una parte, hasta qué punto se llevó a cabo en Colombia
una verdadera apertura comercial y por otra, reflexiona acerca de la
viabilidad y conveniencia de una decisión de esta índole. Analizando el
coeficiente de importación de bienes y servicios, el comportamiento de
importaciones y exportaciones y la diversificación de éstas últimas, entre
otros, Bejarano concluye que la promocionada apertura comercial ha
sido sólo retórica y que en su estudio merece más atención la coyuntura
del mercado internacional que cualquier medida política tendiente a
promover el comercio con otros países. Sin embargo, anota Bejarano,
merece atención la compatibilidad entre esas medidas poco susceptibles
al ajuste y la cambiante coyuntura económica. Analizando la viabilidad
y la conveniencia de una total apertura, juzga demasiado arriesgado
esta política, ya que a sujuicio le conviene más a nuestra economía una
diversificación de exportaciones que continúe el proceso sustitutivo, que
una apertura como la señalada. Para este autor una liberación total
pondría en juego la estructura productiva sin asegurar como contrapar-
tida una eficiente resignación de recursos hacia el sector exportador.
Esta sección mantiene un buen orden discursivo complementado con
una adecuada bibliografía.
El tercer ensayo, dedicado a la crisis industrial, resulta un buen
'logro de unidad temática y claridad argumentativa. Aquí Bejarano
trata de rebasar el ámbito de la explicación coyuntural de la recesión
para buscarle causas de índole estructural... Aquí hay un breve análisis
de la política financiera, acerca de la cual acertadamente observa cómo
el fortalecimiento del sector financiero no redunda necesariamente en
un eficiente traslado de recursos de sectores superavitarios a sectores
deficitarios, vislumbrándose la posible falta de concordancia entre la
rentabilidad del sector financiero y ese esperado resultado social. Para
Bejarano los determinantes más destacables de la crisis industrial son el
cambio en los precios relativos en favor de la agricultura, el lento
crecimiento de la demanda y el cambio en su composición, caracteri-
zado por el deterioro de los ingresos de los sectores medios, de cuya
demanda depende en gran parte la dinámica industrial, así como el alza
de las tasas de interés. Resulta ésta una muy buena aproximación al
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tema de la crisis industrial, ya que aquí se esbozan varias hipótesis que
merecen más detallado estudio.
El cuarto ensayo muestra en forma muy sencilla cómo el creci-
miento de la economía colombiana no ha ido acompañado de políticas
tendientes a una más equitativa distribución del ingreso ni a una mayor
extensión de la seguridad social. Por el contrario, señala Bejarano, la
tendencia de aquella es negativa yen esta última no sedestacan cambios
importantes.
El último artículo, dedicado al plan de desarrollo actual, señala
algunas contradicciones que la presente coyuntura impone entre los
objetivos tanto de corto como de largo plazo promovido por aquél. Así
mismo, asevera Bejarano, los desequilibrios sociales a cuya búsqueda de
solución el actual gobierno ha dado gran despliegue no encuentra en la
política social un esfuerzo de solución consistente. Como se ve, tanto en
este como en el anterior, se argumenta algo nada novedoso como es, por
un lado, la no muy estricta unidad teórica de un plan de desarrollo y, por
otro, la brecha entre el discurso político y su efectiva puesta en marcha.
Aquí Bejarano deja su vestimenta de postkeynesiano para asumir la pose
de un irritado populista.
Así, este libro tiene un primer capítulo que debió reelaborarse, por
deficiencias que el mismo .autor reconoce, o excluirse. Tal como es
presentado, apenas constituye una referencia anecdótica a una tesis
expuesta a la ligera. En los dos capítulos siguientes se concentra al
desarrollo más elaborado del texto ", y tanto el cuarto como el quinto se
limitan a señalar la poca operatividad de los planos de desarrollo, lo que
se ha estado diciendo desde hace mucho tiempo. En resumen, dos de
cinco, lo que no amerita la aparición de un título que sugiere un
contenido más prometedor.
Miguel Gandour
•Aunque en realidad no es fruto del autor, siendo una simple revisión de bibliogra-
fia.
